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Resumen 
 
 
La presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
Estilos de crianza y Tipos de agresividad en alumnos del quinto año de nivel 
Secundario de una Institución Educativa Estatal de la ciudad de Chiclayo. Por ello se 
consideró el tipo de investigación descriptivo correlacional. La población fue de 160 
adolescentes de edades comprendidas entre 15 y 16 años. Para la recolección de 
datos se utilizó la Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg y el Cuestionario 
Modificado de Agresividad de Buss, ambos instrumentos gozan de confiabilidad y 
validez. Entre los resultados hallados se encontró que no existe relación significativa 
entre las variables estilos de crianza y Tipos de Agresividad. 
 
 
